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Las investigaciones sobre la migración senegalesa hacia la Argentina 
señalan la discriminación estructural que deben enfrentar los y las 
migrantes senegaleses/as una vez que llegan a Argentina, las dificultades 
que acarrea su inserción laboral informal, la violencia institucional por 
parte de funcionarios públicos y agentes policiales hacia ellos y ellas, las 
dificultades en torno al acceso al DNI y la ausencia de representación 
diplomática entre ambos países. Para resolver algunas de estas 
problemáticas los/as migrantes senegaleses/as han desplegado diversas 
agencias, entre ellas la conformación de asociaciones civiles locales y 
federales, en donde algunos varones han asumido un rol destacado en 
carácter de líderes. Los estudios sobre liderazgos de africanos y 
afrodescendientes en Argentina constituyen una línea de investigación 
reciente y aun en desarrollo. Estas indagaciones han mostrado que los 
líderes migrantes senegaleses cumplen importantes roles en el contexto 
migratorio; quienes insertos en asociaciones civiles, se desempeñan como 
los principales interlocutores entre la comunidad senegalesa y las 
autoridades estatales argentinas, brasileñas y senegalesas, los medios de 
comunicación, activistas comprometidos con los derechos de los 
migrantes, entre otros actores involucrados en la lucha contra el racismo. 
De allí la centralidad que estos actores adquieren a la hora de pensar 
políticas públicas y la necesidad de generar conocimiento sobre ellos. Las 
investigaciones en Argentina, sobre liderazgos migrantes en general, y 
liderazgos africanos en particular, es aún incipiente y resta profundizar 
los elementos que permiten comprender la emergencia y configuración 
de la diversidad de tipos de liderazgos de migrantes senegaleses. El 
abordaje de esta investigación es cualitativo, desde el año 2016 hasta el 
2020 se han realizado observaciones participantes y entrevistas a 
migrantes senegaleses y senegalesas en distintas ciudades de la Provincia 
de Buenos Aires buscando comprender las acciones, pensamientos, 
sentimientos y discursos de los actores en torno al ejercicio del liderazgo 
en Argentina. 
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